6. きっさてん 喫茶店 by unknown
⑥-216- ⑥-245
6｡きっさてん
216　あさごほん
217　いいます(いう)
218　おしえます(おしえる)
219　おまたせしました
220　かきますくかく)
221　かたかを
222　かんじ
223　ききます(きく)
224　きっさてん
225　ぎゅうにゅう
226　ください
227　こうちゃ
228　コーヒー
229　こたえます(こたえる)
230　ごほん
231　さかな
232　お)さけ
233　ジュース
234　すいます(すう)
235　すみません
236　ぜんぜん～ません
237　たくさん
238　たべます(たべる)
239　たべもの
240　たまご
241　てがみ
242　テレビ
243　でんき
244　にく
245　ニュース
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246　のみます(のむ)
247　のみもの
248　はなします(はをす)
249　パン
250　ぽんごほん
251　ビール
252　ひらがな
253　お)ひる
254 (お)ひるごほん
255　みます(みる)･
256　みず
257　みそしる
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258　もってきますくもってくる)持って釆7回エ%リヰく7回工且ヰ)
る
259　やさい
260　よびます(よぶ)
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